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Стандартные средства упорядочения элементов массива в 
электронных таблицах MS EXCEL не всегда удобны при решении 
задач. В [1, 2] приведен способ сортировки динамического 
массива с помощью табличной функции. В [3]  предложен способ 
сортировки целочисленного массива размерности не более 100 
элементов без использования табличных функций. В [4] 
указанная сортировка использована для построения матриц с 
заданными суммами строк и столбцов [5]. В данной статье 
рассмотрена методика сортировки массивов целых чисел 
значительно большего размера.  
На рисунках 1-3 в столбце В расположен исходный массив 
целых чисел. В ячейке А2 находится размерность массива. 
Нумерация элементов массива осуществляется в столбце F с 





Для однозначной сортировки использован вспомогательный 




Вспомогательный  текстовый массив располагается в столбце 
С (формула (3)).  
=ЕСЛИ(F2<>"";СЦЕПИТЬ(B2;",";D2);"") (3) 
Вспомогательный  числовой массив располагается в столбце Е 
(формула (4)).  
=ЕСЛИ(F2<>"";ЗНАЧЕН(C2);"") (4) 
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Сортировка осуществляется в столбце G с использованием 




Формула (6) определяет номер элемента отсортированного 
















Рисунок 3 – Исходные данные и результат сортировки_3 
 
Формулы (1)-(6) можно распространить вниз листа на тре-
буемый диапазон в соответствии с характеристиками MS EX-
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